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UPOLI miembro del Consorcio 
Internacional para la Investigación sobre 
la Violencia (ICRoV)
La UPOLI a través de su Instituto “Martin Luther 
King”, ha sido incorporada como miembro activo 
del Consorcio Internacional para la Investigación 
sobre la Violencia (ICRoV), organismo académico 
altamente especializado en los ámbitos de las 
investigaciones para la paz y que desarrolla su 
trabajo en distintos países que han vivido y viven 
situaciones de violencia.
Recientemente en mayo, fuimos invitados 
representando a Centroamérica, para participar 
en Colombia en la Conferencia Internacional: 
“Paz Realista y Transiciones Turbulentas”. Allí 
nos dimos cita representantes de organismos 
académicos que desarrollan su trabajo científico-
investigativo, entre otros países en: Eritrea, Sudán, 
Somalia, Irak, Siria, Cambodia, Rwanda, Nicaragua, 
con el propósito de compartir con el hermano pueblo 
colombiano nuestras experiencias de acuerdos de 
paz, procesos de desmovilización y reconciliación. 
Cabe señalar que la representación del IMLK-UPOLI 
destacó tanto por la importancia de la temática 
abordada como por el nivel de elaboración de sus 
presentaciones. Fue invitada a participar en el 
próximo evento internacional sobre la sostenibilidad 
de la paz, promovido por el Centro de Memoria 
Histórica Militar de Colombia. 
La condición de nuevo miembro del Consorcio 
permite al IMLK ser parte organizativa de las 
próximas conferencias a realizarse en el inmediato 
futuro, en Irak, Etiopía y Alemania, y universalizar 
más sus experiencias e iniciativas por el desarrollo 
de una Cultura de Paz en el mundo.
Saludamos el extraordinario esfuerzo organizativo 
realizado por la Universidad del Rosario  y el 
Instituto de Investigación de Felsberg (FIBW) de la 
Universidad de Kassel de Alemania.
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